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“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama 
bagimu.” (Al-Maaidah: 3) 
 
 
Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka 
amalan tersebut tertolak” (HR. Muslim no. 1718) 
 
 
“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari 
mereka.” (HR. Ahmad 2: 50 dan Abu Daud no. 4031. Syaikhul Islam dalam 
Iqtidho‘ 1: 269 mengatakan bahwa sanad hadits ini jayyid/bagus. Syaikh Al Albani 




“Amma ba’du. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan 
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa 
sallam. Sejelek-jelek perkara adalah (perkara agama) yang diada-adakan, 
setiap (perkara agama) yang diada-adakan itu adalah bid’ah, setiap bid’ah 




“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik 
pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia 
memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan” 












Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh 
 
Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah Subhanahu 
Wata’ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan tugas tesis ini yang berjudul :  “Analisis Pengaruh Pelatihan 
Terhadap Kinerja Karyawan di PT PLN Unit Layanan Salatiga Jawa Tengah”. 
Penulis menyadari, penulisan tesis ini tidak terlepas dari adanya bantuan 
berbagai pihak dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula, 
penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
1. Yang terhormat, Prof. Dr. Bambang Setiaji,M.Si selaku rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta; serta sekaligus Pembimbing I yang telah 
memberikan petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini; 
2. Yang terhormat, Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, SH., M.Hum. selaku direktur 
program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
3. Yang terhormat, Drs. M. Farid Wajdi, M.M,Ph.D, selaku ketua program 
Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta serta sekaligus 
selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  pelatihan terhadap 
kinerja karyawan dengan variable yang di teliti  : latihan 
pengembangan,pendidikan,kebijakan organisasi dan motivasi karyawan di PT. 
PLN Unit Layanan  Salatiga.Populasi penelitian adalah karyawan PT. PLN Unit 
Layanan  Salatiga Jawa-Tengah. Sampel ditentukan dengan teknik metode 
convenience sampling, dengan responden sebanyak 64 orang. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Kuesioner (angket). Metode 
analisis data yang digunakan adalah metode analisis linier berganda. Dapat 
disimpulkan bahwa latihan pengembangan,pendidikan,kebijakan organisasi dan 
motivasi karyawan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan PT. PLN Unit Layanan  Salatiga Jawa-Tengah. Variable 
manfaat dan pengembangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Sedangkan pendidikan karyawan tidak  mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap kinerja karyawan.Kebijakan organisasi tidak  
mempunyai pengaruh yang  secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Motivasi karyawan   mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja 
karyawan. 
 
Kata Kunci: latihan pengembangan,pendidikan,kebijakan organisasi,  






























This study aimed to analyze the effect of training on employee 
performance of the employees of PT. PLN Unit Salatiga using the researched 
variable, such as training development, education, policy organization as well as 
employees motivation.Object of the research are the employees of PT. PLN Unit 
Service Salatiga - Central Java. The sample is determined by using convenience 
sampling method, with 64 respondents. The tecnique used for data collection is 
questionnaire (questionnaire). The method use for data analysis is multiple linear 
analysis method. It can be concluded that the training on the employee using 
variable such as the training development, education, policy organization and 
motivation of employees have significant influence on the performance of 
employees of PT. PLN Unit Service Salatiga-Central Java.The training 
development variable have significant influence on employee performance, while 
the education variable does not have a significant influence on employee 
performance. Furthermore, Policy organization variable does not have significant 
influence on employee performance as well as employee motivation which also 
does not have  significant effect on employee performance. 
 
Keywords: training development, education, policy organization, motivation, 
employee performance. 
 
 
